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民生问题、环境破坏和经济发展 7 个核心类目，及其所包含的 24 个主类目构成，
































The regional negative news information are so important for the government to 
manage regional media image and crisis that it is significant to classifty and retrieve 
the negative news information. Therefore developing the tools of classifying and 
retrieving the negative news information is the key. To get the tools, researcher did 
two studies. In the first study，researcher generalized the number of 6626 mixed 
sampling negative news headlines by the means of Grounded Theory in order to get 
the coding tool for classifying the negative news information. In the second study, 
researcher also generalized the number of 6626 mixed sampling negative news 
headlines in order to get the key word for retrieving the negative news information. 
So the results are as follows. 
The coding tool for classifying the negative news information is constituted by 7 
core categories that including 24 main categories, which are corruption, social 
security issues, natural disaster, accident, livelihood issues, environmental damage, 
economic development issues. And the reliability of each category is above 0.9. Also 
every core category got the detailed operational definition. Meanwhile, different core 
categories and different main categories had different proportions that indicates the 
media had their focus when they shaped the regional media image by negative news 
information. 
The key word tool for retrieving the negative news information is constituted by 
groups key words of 24 mian categories. First, Other social security issues, 
pornography-gambling-drug social security issues two mian categories’ key words 
only have one group. For example, using the words of drug, prostitution and gambling 
can retrieve the negative news information that belongs to 
pornography-gambling-drug social security issues. Second, damaging plants and the 
wildlife one mian category’s key words has two groups, which are the words of 
unlawfully fell, purchase and bear, tree and so on. Third, the remaining 21 main 
categories’ key words have three groups. For example, using the word of life style 
















that belongs to this category. And using the words of director, the mayor and commit 
adultery, mistress together can retrieve the negative news information that belongs to 
this category. 
When using these key word for retrieving, you will get 98.7% of the negative 
news information. Non-negative news information account for lowest 13.9% of the 
retrieved news information, and highest 84.7% of the retrieved news information. 
Also if you use these key word to retrieve and code, the average work efficiency can 
improve 46.8 times. 
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